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DIARIO
JUEVES ~6 JUNIO I~O
DEL
TOMO II.-PÁG: 913
OI~ICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
ASCENSOS
4,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, elevada por V. E. , en 20 del actual, á este Minis-
terio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido conferir el empl eo superior inme-
diato al segundo teniente del Cuerpo de Inválidos, Don
Francisco Diaz Delgado y Sánchez, con arreglo á lo que
preceptúa el arto 2 I del reglamento de dicho cuerpo, y
real orden de .3 de noviembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de r890. ·
BERMÚJ;lEl REINA
Se1\.or Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.•
Señores Capit án general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar. .
ASUNTOS INDETERMINADOS
3·' SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr. : Numerosas son las solicitudes
que por conductos diversos y en memoriales, cartas y otras
formas se reciben en este Ministerio, subscriptas por alfére-
ces de la Reserva gratuita, ya pidiendo ser declarados ofi-
ciales del. Ejército activo, ya mayores antigüedades, ~a
otras ventajas, todas desprovistas de fundamento, Y consti-
tuyendo peticiones viciosas. La legislación á cuyas pres-
cripciones los interesados se acogieron, y en su virtud al-
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canzaron l a situación en que h oy se encuentran, es clara y
terminante y no hay en ella la menor duda ni concepto al-
guno que pueda servir de pretexto siquiera para formular
esas pretensiones imposibles de realizar.
La ley de 6 de agosto de 1886 y el real decreto de ro de
abril de 1889, establecieron que los alféreces de que se
trata, excepto cuando sean movilizadas las reservas para
campaña ó asambleas de instrucción, no tendrán sueldo,
uniforme, fuero, ni abonos de tiempo, y aun en el caso de
guerra, el uniforme habrá de ser distinto del que usen los
oficiales del Ejército; es" por lo tanto, dicho empleo, en
tiempos normales, una distinción honorífica que se adquirió
voluntar iamente, y que voluntariamente se puede renun-
ciar; pero pretender fundar en esa distinción reclamaciones
para alcanzar ventajas, que son propias y exclusivas del
Ejército activo, sólo puede dar por resultado, que se forme
un juicio poco favorable de lo s que de tal modo se dejan
llevar de sus irreflexivos deseos.
Semejante abuso, perjudicial á la disciplina, y que tanto
se aparta de la conformidad que debe sentirse cuando no
son lícitas ni justas otras aspiraciones, por no contar con
méritos ni servicios en que fundarlas, no es posible consen-
tirlo, y. debe, por el contrario, contenerse y evitarse.
y para este fin, S. M. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), .me encarga
prevenir á V . R., que por la orden general de ese distrito,
y por cuantos medios estén al alcance de su autoridad,
haga saber á los oficiales de la mencionada Reserva gratuita,
la necesidad de que se atengan á lo que la ley determina,
cesando en esas pretensiones inmoderadas que ningún be-
neficio positivo les ha de producir; en el concepto, de que
en lo sucesivo no se cursará instancia alguna acerca de los
particulares indicados, sin perjuicio de adoptar otras medi-
das si la insistencia en tal conducta las hiciera indispen-
sables. .
De real orden lo digo á V..E. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de junio de 1890'
BBRMÚDEZ RBrNA
Señor...
- ...
D. O. NUM. 141
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
6·- SECCION
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha )0 de
mayo próximo pasado, dando cuenta del acuerdo toma-
do por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por
D." Maria Agnilar, en solicitud de que se conceda in-
greso en los Colegios de Guadalajara á' sus hijos D. Isaac,
D." Adelaida, D. Rodrigo y D. Santiago Echevarría, el REY
('1' D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien designar á los interesados para ocupar plaza
en dichos colegios cuando les corresponda¡ si bien D. Ro-
drigo y D. Santiago' no podrán verificar su ingreso hasta
después del 9 de noviembre próximo, 'Y 21 de septiembre"
de I893~ en que, respectivamente, cumplirán los 9 años de
edad.
De real orden 10 digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2~.de junio de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del COl'J.elejo de Administración de la
Oaja de Inútiles y HUét'fanos de la Guerra,
....- .........-
COMISIONES
7.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.856,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 4 de marzo próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula del comandante de Infantería, D. Lino Alvarez Ji-
ménes, por haber terminado la comisión que le retenía en
esas Islas, el REY ('1. D. g.), yen su nombre la Rml'A Re-
gente del Reinó, ha tenido á bien aprobar la determinaci6?
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de V. E., y disponer que el interesado sea alta en la Penín-
sula en las condiciones que determina la real orden de 4-
de noviembre del año último (C. L. núm. 244).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectores gene-
rales de Infantería y Administraoión Militar é Ins-
pector de la Caja General de Ultramar.
CRUCES
9.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY ('1. D. g.), Yen su nombre la REmA
Regente del Reino, con arreglo á 10 .prevenido en el regla-
mento de la Orden del Mérito Militar, aprobado en 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660), ha tenido á bien con-
ceder á los individuos que expresa la siguiente relación, que
principia con Miguel Lich Pastor, y termina con Salva-
dor Cárdenas García, la continuación, fuera de filas, en
el percibo de las pensiones anexas á las cruces vitalicias
que poseen y se detallan en la misma, abonables por las
dependencias de Hacienda de los puntos de su residencia,
á partir desde la fecha que á cada uno se señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Madrid
24 de junio de 1890.
BllRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de GaUeia, Isla de Cuba,
Castilla la Nueva, Navarra y Burgos.
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Reladón que se cita en la real orden de esta fecha
Fecha Feeha F e c h a
de su en que Puntos de resídencíade la eoueesíén han empezadoCuerpos Clases NOMBRES Oruces lu. etll. MGtivQ de la eonceslén licenciamiento ti.devengar Observaciones
-
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Por haber pasado VOluntaria.¡
mente al ejército de Cuba,&;mandancia de lal
MiguelLich Pastor .•....... M.O Mr. 7 i julio.. 18&1 \ y comprendido en las rea- o3l mayo.• 1889 junio .. Barcelona. 'Barcelona. Licenciado segunda vez.tiuardia Civil dejGuardiaCiVil... 50 1." 1889
Cuba............ I
. / les ordenes de 23 de agos.,
~enciado ..... ···ISoldado........ to de 1875 y 18 de junioMánuel Londera Doval.•.... de 1876................ O", Betanzos .. Coruña ... Licenciado segunda vez.M.O Mr. 7 50 22 setbre. l.880ITdem id. id. id ...............131 marzo. 18&6 1.0 abril .. 1886
r
rrecompensa de la herida
"Voluntarios de la Voluntario ..... Evaristo Prender Valdes.... .M.O Mr 7 tíO grave que recibió en la isla I . l884 l.0 julio .. l8&i Matanzas. Habana ... Licenciado primera vez.1876 de.Cubaen el encuentro ocu- 3D [unío..llallana..........
rrido en el punto denomina.)
do Montes de Travísa ......
En recompensa á la herida grao
J.itenciado . . . . . . .. Soldado........ Juan Péres García.......... M.O Mr. 7 50 U agosto. '1876 ve que recibió en ~~ de mayo) 30 setbre. 1883 LO ochre . 1883 Madrid.... Madrid.... Licenciado primera vez.I i de 1876,en la aecion de Juan)
, de Vera, Isla de Cuba .....
'1 ' I El Cuerpo de la GuardiaCivil reclamará en ex-
&mandancia de la) \En recompensa á su compor- tractos adicionales pre-
Guardia Civil de>Guardiacivil ... Ricardo del Tubo Serrano .. M.O nr. 7 50 3 julio .. 1866' tamien~o ~n los sucesos del/ 30 setbre: l88.\, LO ocbre.. l884 Lérida .... Lérida.... feren~es a1ejercicio deLérlda .......... ¡~~r~~.:~~:~ . ~:.. ~~~~ .~~ . :~) . lH88a 1889, la parte co-rrespondíe n te desde
¡ que sirve en flilas por
\En recompensa á Ia herida graJ
segunda vez.
Retirado. . . . . . • . .. Guardia civil .. Antonio Zura Erro ••.... '," M.O MI'. 7 50 r 1888 ve que recibió en la acción}31 mayo 1888 LOjunio .. 1888 Andosilla. Navarra .. Retirado.I de Allo, Dícastillo y Arelta- .'no el dra 20de agosto de 1873,por haber pasado voluntaria-¡¡iC:enciado... . . . .. Soldado........ Ramón Buján Baliño........ mente al ejército de Cuba vM.O Mr. 7 50 s ocbre.. l875( comprendido en las reales) 31 ocbre.. 1883 LO novbre 1883 Santiago.. Coruña... Licenciado primera vez.
órdenes de 23 de agosto de
Comandancia de Ca-¡ 1875 y 18 dejunio de 1876...
rabínerosde San.,Carabinero..... Segundo Garciade la Riva.. MO Mr. 7 50 i novbre l.879{por id. íd. al id. comprcndidol 3l dicbre, l8&7 i. ° enero.. 18&8 Santander Santander • ••tander ...... oo ••• en las Id................... ~
Retirado ... ; ...... IGUard~a civiL. Valentin CalvoSanz... '.:'" M. l. Lo 7 50 10 oebre , (or el mérito distinguido que¡ 1889 Lo abril .. 1889 Madrid•.•• Madrid ... Retirado.1860 , contrajo en la acctón de Lla-! 3l¡marzo.
nos, Marruecos, Africa......BegimientoCaballe-¡
Salvador Cárdenas Garcia... lEn recompensa de la herida¡ \Sirviendo en el regimien-ria Voluntariosde\VoluntariO..... M.~ MI'. 2 50 3 oebre•. l87i¡ dile recibió en la campaña! 31rgOstO. 1884 L° setbre 1884 Habana •.• ¡ISla de cn-¡ to Caballería Vulunla.la Habana....... e la Isla de Cuba.......... bao . . .. . ríos de la Habana.I I 1 . , I
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Madrid 24 de junio de 1800. BERMUDEZ. RIIINA
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D. O. 1'(UM. 141
DESTINOS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el arto 2)
de las instrucciones aprobadas por real orden de 3 de junio
de 1889 (C. 1. núm. 2)9), el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que la
vacante que, por ascenso del archivero tercero del Cuerpo
Aux.iliar de Oficinas Militares, D. Modesto de Castro y
L6pez, resulta en la plantilla de la Comisión Liquidadora
del suprimido Consejo de Redenciones, afecta á la Subse-
cretaría de este Ministerio, la 'ocupe el de la expresada
clase y cuerpo, D. Jaime Murgui y Romero, que es el
más antiguo de los de su empleo que, procedentes del refe-
rido Consejo, se hallan prestando sus servicios en dicha
Comisión, según lo dispuesto en la real orden de 12 de
junio de 1889 (D. O. núm. 13I),y en el arto .2.0 de la de 5 de
diciembre del mismo año (e. 1. nú::n. 603); debiendo per-
cibir sus haberes por la nómina correspondiente, y causar
baja en la de Comisiones activas yextraordinarias del ser-
vicio, de este distrito, por la cual se le venían acreditando.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoc'imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2.3 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REiNA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido destinar á este Ministerio
al capitán del tercer batall6n del regimiento Infantería de
Toledo núm. 35, D. Hilado Arnau y Mateo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de ,castilla la Nueva y Gali-
cía é Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qne el archi- '
vero, oficiales y escribientes del Cuerpo Aux.iliar de Ofi-
cinas' Militares, comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Antonio Corona y Cañeque, y ter-
mina con D. Hipólito Flores Itúrbide, pasen á servir lo~
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.,
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja y Cataluña é Inspectores generales de In-
fantería y de Artillería é Ingenieros.
Relación que se cita
D. Antonio Corona y Cañeque, archivero ).0, ascendido,
lJroc~entede este Ministerio, queda en el mismo.
" Manuel García Antón, oficial 1.°, con destino en el
Gobierno Militar de Valladolid, á la plantilla de este
Ministerio. . ¡
" Arturo Soler y Zabala, oficial 2.°, con destino en este"
- Ministerio, á la Capitanía General de Cataluña. ;
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D. Leopoldo Suarez Vigil, oficial 2.°, ascendido, proce-
dente de este Ministerio, queda en el mismo.
» Julían Sanz Martínez, oficial j .", ascendido, proceden-
te de este Ministerio, queda en el mismo.
» José Sanchez Barrillo, escribiente mayor, ascendido,
procedente de este Ministerio, queda en el mismo.
\) Celedonio Ruiz Murillo, escribiente de La clase, ascen-
dido, procedente de este Ministerio, queda en el
mismo.
» An 1r¿s Garea Gago, escribiente de La clase, ascen-
diJo, procedente de este Ministerio, queda en el
mismo.
» Antonio García Galan, escribiente de I. a clase, as-
ce.ndido, procedente de este Ministerio, queda en el
mismo.
\) Antonio Pórtoles Nuez, escribiente de 2. a clase, con
destino en este Ministerio, á la Inspección General
de Infantería.
n Sergio Gonzalez Felipe, escribiente de 2. a clase, con
destino en este Ministerio y en comisión en la Inspec-
ción General de Artillería é Ingenieros, á la plantilla
de la misma.
" Hipólito Flores Itúrbide, escribiente de 2. a clase, as-
cendido, procedente de este Ministerio, queda en el
mismo.
Madrid 24 de junio de 1890.
BER."'1ÚDEZ REINA
---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha de
hoy, el siguiente decreto:
«En atención al mal estado de salud del inspector mé-
dico de segunda clase D. Laureano Peray y Tintorer,
en nombre de Mi Augusto HIjo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer que
cese en el cargo de director subinspector de Sanidad Mili-
tar de las Islas Filipinas.-Dado en Palacio á veinticinco
de junio de mil ochocientos noventav-c-Msatx CRISTINA.-
El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspector general de
Administración y Sanidad Militar, é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
V SECCI6N
Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del capitán general de Ejército,
D. Arsenio Martínez de Campos, al comandante graduado,
capitán del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, D. Ra-
fael Moreno Valenzuela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Administraoión Militar
é Infanteria.
..- ~.~--..
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en n0111-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo dél general de ~rigada D. Frao.~
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cisco María de Borbón, al teniente del batall ón Cazadores
de Ciudad Rodrigo, D. Luis Bermúdez de Castro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capilán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
é Infantería y Presidente de la Jnnta Superior Con-
sultiva de Guerra.
3,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: ElREY (q. D. gJ , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que los capitanes
y subalternos de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
por D. Augnsto González León, y termina con D . Carlos
Pintado Cabrero, pasen destinados á los cuerpos que en
la misma se les consigna y situación que se les señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de los Distritos, Comandante
general de Ceuta, Inspector general de Administrac:ón
Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Relaci6n qtUl se cita
Oapitanes
ESCALA ACTIVA
D. Augusto GOl'lzález León, del re gimiento de Baleares
núm. 42, al regimiento de Navarra núm. 25.
~ Enrique Martínez Trujillo, del tercer batallón del re-
gimiento de San Fernando núm. 11, al tercer batallón
del regimiento de Vad-Rás núm. 53.
» Lino Valle Gallego, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Alicante núm. 26, al batall ón Cazadores de
Tarifa núm. 5.
~ Jerónimo Muñoz Lopesa, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Huesca núm. 4 r, al regimiento de To-
ledo núm. .35. .
» Juan Cerezo Melgarejo, del tercer batallón del regi-
miento de Burgos núm. .36, al regimiento de Valencia
númv sj •
') Pedro Rodríguez García, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Lugo núm. 33, al regimiento de Isa-
bel II núm. 32.
') Adolfo Sánchez de la Peña, del Cuadro de Recluta-
miento de la Zona de Vigo núm. 36, al regimiento
1'0 Reserva de Tuy núm. 36.
» Manuel Aguado del Olmo, del tercer batallón del re-
gimiento de la Reina núm. 2, al regimiento de Vad
Rás núm. 53.
) Cándido Gómez Oria, del tercer batall ón del regimien-
to de Le6n núm. 38, al regimiento de Covadonga
núm. 41.
» Ricardo López Samaniego San Martín Silices, del
tercer batallón del regimiento de Albuera núm. 26
al tercer batallón del regimiento de Africa núm. 7·
') Antonio Ferrer Puyoles, del . regimiento de - Zamora
nüm, 8, al regimiento de Canarias núm. 43·
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D. Fulgencio Rozas Arbezun, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Tremp núm. 16, al Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Santa Coloma de Farnés nú-
mero 13.
» Francisco Domínguez Bonet, ascendido, del regimien-
de Baza núm. 56, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Tremp núm. 16.
» Antonio Martinez Varela, de reemplazo en Valencia, al
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Cieza núm. 30.
) Ramón Pérez Fernández, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Santiago núm. 32, al Cuadro de reclU:-
tamiento de la Zona de la Coruña núm. 31.
» Juan Rabanet López, ascendido, del batallón Cazado-
res de Arapiles núm. 9, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Belchite numo 40.
n Venancio Alvarez Cabrera, ascendido, del tercer ba-
tallón del regimiento de Cuenca núm. 27, al Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Andújar núm. 48.
» Gonzalo López Pantoja Salcedo, ascendido, del Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Cuenca núm. 4,
al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Andújar
núm. 48.
» Antonio Conrado Contestí, ascendido, del regimiento
de Vad-Rás n úrn.: 53, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Gijón núm. 56.
» Jenaro Alonso Reposo, ascendido, del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Astorga núm. 55, al Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Luarca núm. 57.
» Miguel Aranda Jiménez, ascendido, del regimiento de
la Reina núm. 2, al regimiento Reserva de Algeciras
núm. 19.
» Francisco Sánchez Quintero, del tercer batallón del
regimiento de Otumba núm. 51, al regimiento Reser-
va de Sagunto núm. 22.
» José Payueta Bastida, ascendido, del batallón Cazado-
res de Madrid núm. 2, al regimiento Reserva de
Oviedo núm. 54.
» José López Zapata, ascendido, del Depósito de Ultra-
mar en la Coruña, al regimiento Reserva de Mondo-
ñedo núm. 57.
» Francisco Peralta Jiménez, ascendido, del regimiento
Reserva de Zafra núm. 65, al regimiento- Reserva de
Mérida núm. 66.
» Antonino Navas Rodrigo, ascendido, del regimiento
Isabel II núm. 32, al regimiento Reserva de Mérida
núm. 66.
» Juan Fuentes Gamero, asc endido, del batallón Depó-
sito de Caz adores núm. 10, al regimiento "Reserva de
Mérida núm. 66.
» Rafael Díaz Delgado, ascendid o, del re gimiento de Za-
ragoza núm. 12, al reg imiento Reserva de Montero
núm. 8.
» Dionisio Terrer Perier, ascendido, del regimiento de
la Princesa núm. 4, al regimiento Reserva de Vinaroz
núm. 25.
» Juan Soria Arenas, ascendido, del regimiento de "la
Princesa núm. 4, al regimiento Reserva de Barbastro
núm. 41.
» José Jaspe M.oscaso, del regimiento Reserva de Betan-
zos núm. 3 r , al tercer batallón del regimiento de Za-
mora núm. 8.
» Manuel de Ampudia López, de reemplazo en Andalu-
cía, al tercer batallón del regimiento de Soda núme-
ro 9.
) Rioardo Yela Bélloch, ascendido, de-l regimiento Re-
serva de Sarria núm . .34, al tercer batallón del regi- !
miento de Córdoba núm. 10.
D. Ddefonao Leinel;l Cruz, ascendido, del regimiento de
Alava núm. 60, al te rcer batallón del regimiento de
Extremadura núm. 15.
'" Gregorio Prieto Miguelo, del tercer batallón del re-
gimiento de Extremadura núm. 15, al tercer bata-
llón del regimiento de Borbón núm. 17.
:. Clemente Callizo Lobera, ascendido, del regimiento
de Galicia núm. 19, al tercer batallón del regimiento
de Gerona núm. 22 .
» Eduardo Cuadrado Aznar, ascendido, de ayudante
de campo del general Gobernador militar de León,
de ayudante del mismo general, según real orden de
21 del actual (D. O. núm. 139).
» José Romero Monasterio, del tercer batallón del re-
- gimíento de Albuera mim 26, al tercer batallón del
regimiento de Cantabria nüm. .39.
» Diodoro Mateo San Juan, ascendido, del regimiento
de Zamora núm. 8, al tercer batallón del regimiento
de San Marcial núm. 46.
» Francisco Guil1én arios, ascendido, del regimiento
de Guadalajara núm. 20, al tercer batallón del regi-
miento de Otumba núm. 51.
» Camilo Serrano Castro, ascendido, del batallón Caza-
dores de las Navas núm. lo, al batallón Depósito de
Cazadores núm, 8 .
» Enrique Amado Ibáñez, del regimiento de Zamora
núm. 8, al tercer batallón del regimiento de Zamo-
ra núm. 8.
> Manuel Garcia Blasco, del tercer batallón del regi-
miento de Zamora núm. 8, al regimiento de Zamora
número 8.
:. Bernardino Sandoval Hernández, del regimiento de
Navarra núm. 25, al regimiento de América nüm, 14.
)o Salvador Bendito Trujillo, del regimiento de Amé-
rica núm. 14, al regimiento de Navarra núm. 25.
J) Antonio Rosen Rosell, del regimiento de Filipinas nú-
mero 52, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Palma de Mallorca núm. 68.
» Francisco Matheu Ripall, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Palma de Mallorca núm. 68, al regi-
miento de Filipinas núm. 5!1.
» Manuel Núiiez Jiménez, del batallón Reserva de Guía
núm. 5, al batallón Reserva de las Palmas núm. 4. -
:. Jeharo Aranzana Caballero, del batallón Cazadores
de Barbastro núm. 4, al tercer batallón del regimiento
de Cantabria núm. 39.
,. Manuel Núiiez Rivero, del tercer batallón del regi-
miento de Cantabria núm. 39, al batallón Cazadores
de Barbastro núm. 4.
~ Ramón Iglesias Marin, del regimiento de Murcia nú-
mero 37, al batallón Cazadores de Reus núm. 16.
~ Naroiso Barrenechea Iglesia, del batallón Cazadores
de Rr-us núm 16, al reu imiento de Murcia nú m. 37.
• Mauuel Martin Se-leiio, del regimiento Reserva de Car-
mona núm. 17, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
:. Juan Cervera Perojo, del regimiento Reserva de Geta-
fe núm. 1, prestando sus servicios en' la Comisión li-
quidadora de Cuba, según real orden de 11} de abril
de 18io, al tercer batallón del regimiento de Gerona
nüm• .!12, continuando en la misma Comisión.
~ f:t'a:nQiSQQ Ga~Qia DonCQ1, del tercer batallón del regi-
miento de Asturias a'Ím. }I, al regimiento ' Reserva
._ 4e.Ge~ JlÚm. h
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D. Angelio Morales Bergón, del regimiento Reserva de
Malaga núm. 46, al regimiento de Borbón núm. 17' l
» Vicente Barquero Barquero, del regimiento de Casti
Ha núm. 16, al tercer batallón del regimiento de Ga- .
licia núm. 19.
» Rafael Enrique Patiiio, del regimiento Reserva de Al-
geciras núm. 19, al regimiento de Castilla núm. 16.
» Roque Lozano Orellana, delregimiento Re¿erva de Ar-
cos de la Frontera núm. T8, al tercer batallón del re-
gimiento de Vad-Rás núm. 5.3.
» Juan Sánchez Sandino, de reemplazo en Burgos, al
regimiento de Baleares núm. 42.
» Hipólito Vidal-Abarca Martínez, del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Vigo núm. 36, al tercer bata-
llón del regimiento de León núm. .38.
• Angel Izquierdo Ossorio, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo núm. 7, al regimiento de Zamora nú-
mero 8.
» Gonzalo Velasco López, de la plantilla del Ministerio
de la Guerra, al batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo núm. 7.
• BIas Morillo Alvarez, 'del batallón Depósito de Caza-
dores núm. 8, al tercer batallón del regimiento de
Burgos mim, 36.
~ Ricardo Serrador Santos, del tercer batallón del regi-
miento de Esp aña núm. 48, al Cu adro de recluta-
miento de la Zona de Alicante núm. 26.
:1) Pedro Basanta Vázquez, del tercer batallón del regi-
miento de Córdoba núm. 10, al regimiento Reserva de
Málaga núm. 46.
• Ramón Sánchez Hernández, del regimiento de Zamo-
ra núm. 8, al regimiento Reserva de Betanz,?s núme-
ro .3 1 .
» Alvaro Gil Maestre, ascendido, del batallón Depósito
de Cazadores núm. 6, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Vigo núm. 36.
» Antonio Bardaxi Romo, del regimiento Reserva de
Cartagena núm. !J9, al tercer batallón del regimiento
de San Fernando núm. 11.
» Eduardo Ruiz Mateos, del regimiento Reserva de Gra-
cia núm. 11, al batallón Cazadores de Barcelona
núm. .3'
;e. Adrián Albadalejo Labán, del batallón Cazadores
de Barcelona núm . .3, al tercer batallón del regimiento
de Aragón núm. 21.
)) Eduardo Cortés Samit, de reemplazo en Valencia, al
tercer batallón del regimiento de O tumba n üm , 51.
» Manuel Pérez Vizcaino, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Albacete n úm. 28, al tercer batallón
del regimiento de Asturias núm. .3 l.
)) Manuel Nágera Pérez Cabrero, ascendido, del bata- .
llón Cazadores de Puerto Rico núm. 19, al Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Vigo núm . .36.
» Juan Mancebo Liébana, del regimiento Reserva de
Colm.in ar Viejo n úm . .3, al reg imiento Reserva de
t :artagtllla uúm. 29.
» José Aubray Carniago, del tercer batallón del regi-
miento de Asturias núm. ,1, al regimiento Reserva de
Colmenar Viejo núm. ,.
). Carlos Astille;ro Tejada, ascendido, del regimiento de
Sevilla núm. 33, al tercer batallón del regimiento de
Otumba núm. 51.
» GuiUe.rmo l.laiuente Blanco, ascendido, del Cuadro
eventaal del tercer batallón del regimiento de Pavía
I1ÚIJl. 'o, ~lJlO 5up'arnumerarilJ, 51111. sualtlo, ea Gral1a"
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da, al mismo cuerpo y Cuadre eventual, COInO super-
numerario sin sueldo.
D. Trlnitlad Cánovaa Simón, ascendido. del regimiento
de Navarra núm..15, al tercer batallón del regimiento
de Gerona núm. 22.
~ na:anuel Bonafox Bermejo, del batallón Depósito ele
Cazadores núm. 4, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Albacete núm. 28.
¡¡ :Rioardo J)ono~o cortés, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Gijón. núm. 56, al tercer batallón del
regimiento de Murcia núm. 37.
1* Arturo San llomán Taboada, .del regimiento Reserva
de Arcos de la Frontera núm. lB, al Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Lugo núm. 3.3.
~ Ruperto Herráiz Herl'áiz, del tercer batallón del regi-
miento de Andalucía núm. 55, al regimiento Reserva
de Villafranca del Vierzo núm. 55.
)) Pedro Cano Caimó, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Cieza núm. 30, al tercer batallón del regi-
miento de Asia numo 59.
Primeros tenientes
D. Fernando Girón Urestarazu, del batallón Cazadores
de las Navas núm. 10, al tercer batallón del regimien-
to del Rey núm. l.
:. Eugenio Rosciano Ladrón de Guevara, del regimien-
to de Saboya núm. 6, al regimiento de Asia núm. 59.
~ Aureliano Virnega Bueno, del regimiento de Toledo
núm. .35, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
:b José Corchón Diaque, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Santa Coloma de Farnés núm. 1.3. al regi-
miento de Vad Rás núm. 53.
]) Prudencia Fernández López, del regimiento Reser-
va de Cartagena núm. 29, al regimiento de Vizcaya
número 34.
}) Constantino Marcos Hierro, del regimiento Reserva de
Segorbe núm. 42, al regimiento de Tetuán núm. 47.
» Hilarlo Aranda Garcia, del batallón Cazadores de
Puerto Rico núm. 19, al regimiento de Covadonga
número 41.
» Manuel Fermín Viñols, del batallón Depósito Cazado-
res núm. 9, al regimiento de Burgos núm. 36.
:& Alberto Valls Mesa, del regimiento del Rey núm. 1, al
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Huesca nú-
mero 41.
:. Rafael Rodríguez Velasco, del regimiento de la Prin-
cesa núm. 4, al batallón Cazadores de Arapiles nú-
mero 9. .
]) Senén Carabia Montoto, del tercer batallón del re-
gimiento de Andalucía núm. 55, al regimiento de An- 1
lucía núm. 55· 1
• Rafael Martí TQr:falba, del regimiento de Castilla u ú- ¡
mero 16, al regimiento de Asia núm. 59· I
~ JOlé Cab~llo Rui¡o¡, del Cuadro de reclutamiento de.la I
Zona de Albacete núm. 28, á reemplazo en Valencia.
• Antonio Fernández López, del regimiento Reserva de
Segovia núm. 2, al batallón Cazadores de la Habana I
n üm, lB. I
• A;p,gel Nil'lto de lVIolina del regimiento Reserva de .A.l-
1 b 'merla núm. 44, al regimiento de Cérdo a numo, 10 .
• aenltQ Ruiz Sif\tuz, del regimiento del Infante numo 5,
al regimiento de Galicia núm. 19· .~ PranoisQQ Cabel1lllS :Saños, del regimiento de Vad Rh
nllllD.. 5.3,'1 b:aklll.1aCi~U~_ dlt p"u.t'tb lIw"lÍtII. J9·
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D. Tomás ROIUflIl'O Huertas, del regimiento de Sílboya
núm. 6, al regimiento de Zamora núm. 8.
1io lVIiguel Ales Tejada, del regimiento de Sori¡¡, núm. 9,
al tercer batallón del regimiento de Sabaya nüm. 6.
)} Floreutino de Fuentea Car:recedo, del Cuadro de Re-
clutamiento de la Zona de Huelva núm. ¡¡O, al regi-
miento de Granada núm. 34.
:t Ignacio Ródena$ Qarcía, del tercer batallón del regi-
miento de Sabaya núm. 6, al regimiento de Seria
núm. 9.
lo José Ros~llóAloy, del regimiento de Baza núm. ,6, al
regimiento de Filipinas núm. ,::l.
]) José Miguel Ruiz, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Ciudad Real núm. 8, al tercer batallón del
regimiento de Asturias'núm. .3 r ,
:l? Ps,lJcual Muñoz Pa:ri~:(lte, de reemp!¡¡zo eÍl Castilla la
Nueva, al regimiento de Zaragoza núm, Ü.
" Miguel Herrero Rodríguez, del Cuadro de recluta-
tamiento de la Zona deTeruel núm. 42, al tercer ba-
tallón del regimiento de Otumba núm, 5r ,
» Manuel Ruiz Fenolls, del regimiento de Pavía núme-
ro 50, III regimiento de Córdoba núm. JO.
lo HUario Cauto Navaira., del regimiento de Gsrellano
núm. 45, al regimiento de la Lealtad núm, JO.
» Cesáreo Macho García, del regimiento de Zamora nü-
mero 8, al regimiento de Cantabria núm. 39.
» R,afael Requena Ruiz, del regimimiento de Guipüzcoa
núm. 57, al tercer batallón del regimiento de Tetuán
núm. 47.
:b Vlctoriall.o Gonl1lález lVIa:rtju , del tercer batallón d61
regimiento de Tetuán núm. 47, el Cuadro de recluta-
miento de la Zona de J átíva núm. !.q..
» Arturo J?erl'er Cuenoa, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de J átiva núm. 24, al tercer batallón del re-
gimiento de Tetuan núm. 47.
" Teodosio de Sierra y Me&b6, del regimiento de Asia
núm. 59, al regimiento de Zaragoza núm. u.
» Enrique Gómez :Pajares, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al batallón Cazadores de Araplles núm. 9.
» José Gon¡;¡:¡llez Gel¡¡bert, del regimiento Reserva de
Cartagena núm. 29, al regimiento de España núm. 48.
A) ;Nioolálll Franoo Sala~ar, del batallón Cazadores de
Cataluña núm. 1, al tercer batallón del regimiento de
Alava núm. 60.
~ EI$u1;erio Madroile:E'o lVIllrtinez, del Cuadro do recluta-
miento de la Zona de Astorga núm. 55, al regimiento
de Bail én núm. 24.
~ ,4..ntQnio Dís.,o¡¡; Guevll.ra, del regimiento de la Princesa
núm. 4, al regimiento de Córdoba núm. ro.'
» Miguel I$idoro Garoí~, del regimiento de Barbón uü-
mero 17, al batallón Disciplinario de Malilla.
» José Tey Bucei, del tercer batallón del regimiento de
Alma¡:¡sa núm. 18, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Zaragoza nüm. }8.
» Antonio Garcia Martín, del regimiento de Baza núme-
ro ,6, al tercer batallón del regimiento 'vad Rás nú-,
mero 5)'
/) Narciso Jiménez Cabrera, del tercer batall6n del re-
gimiento de Granads núm. H, al regirníente de Gra..
nada núm• .34·
:. Gl,;tiUermQ Est6banez Fuente, del regimiento de la
Reina núm. 2, al-regimíento de Isabel II núm. .32.
• V.v.edlluo Mill111ueo Barcia, del regimiento Reaerva
de AlInada uüm. H, a( regiadHto de Q)rdoba RÚ;
mero 10.
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D. José Sánchez Pérez, del batallón Cazadores de Tarifa
núm. 'i, al regimiento del Rey núm. l.
~ Carlos Pintado Cabrero, del regimiento de Asia nú-
mero 59, al regimiento de Covadonga núm. 41.
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D. Jenaro San Félix Villalba, del regimiento de la Leal-
tad núm. .30, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
» Florentino Fernández Gómez, del regimiento de Va-
lencia núm. 2.3, al tercer batallón del regimiento de
Africa núm. 7.
~ Francisco Villarias Cotorro, del tercer batallón del
regimiento de Africa núm. 7, al regimiento de Valen-
cia núm. 2.3. .
» Guillermo Alvarado Navas, del regimiento de Sevilla
núm. 33, al regimiento de la Princesa núm. 4.
~ Nicanor Martínez Diaz, del regimiento de la Constitu-
ción núm. 29, al tercer batallón del regimiento de
Galicia núm. 19.
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que V. E. dirigió á
este Ministerio, en su comunicación núm. 249, fecha 9 de
mayo próximo pasado, acerca de las dudas surgidas para la
aplicación de los arts. 3'° y 5'° de la ley de 19 de julio del
año anterior (C. 1. núm. .344), en Io concerniente á les je-
fes y oficiales excedentes, con todo el sueldo, en esa Isla,
el Rsy (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reí-
no, ha tenido á bien resolver que los j efes y oficiales de to-
das las armas é institutos del Ejército, que por haber ascen-
dido se encuentren en la citada situación en los distritos de
Ultramar, y hubiesen cumplido los seis años de obligatoria
permanencia, regresen á la Península, ínterin exista so-
brante de personal que recargue el presupuesto.
Al propio tiempo) S. M. se ha servido aprobar la deter-
minación de V. E. para dar colocación á los primeros te-
nientes en las vacantes de segundos, así como el destino, en
concepto de agregados de los que exceden en la primera
1 clase hasta el límite que permiten los presupuestos, sin per-! juicio de que se practique con estos oficiales para su regre-
1 so á la Metrópoli, 10 determinado para los excedentes con
todo el sueldo en esa Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REIN A.
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Segundos tenientes
D. Ricardo Victoria Munté, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
~ Joaquin Fernández Alcina, del batallón Cazadores de
Mérida núm. 13, al regimiento de Mallorca núm. 1.3.
~ José Alonso de Medina Malegue, del regimiento de
Guipúzcoa núm. 57, al batallón Cazadores de Méri-
da núm. 1.3.
~ Higinio García González, del batallón Depósito de Ca-
zadores núm. 8, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Luarca núm. 57.
• Rafael Elvira Prida, del regimiento Reserva de Tude-
la núm. 61, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
León núm. 54.
» José Trujillo Gilí, del batallón Depósito de Cazadores
núm. 1, al regimiento de Asturias núm. 31.
> Joaquín Guerra Ruíz, ayudante del general Goberna-
dor militar de Menorca, al regimiento de Zaragoza
núm. 12.
~ Juan Mondéjar Navarro, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Albacete núm. 28, al regimiento de la
Princesa núm. 4.
~ Pedro Carratalá Mantilla, del regimiento de Alava
núm. 60, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Huelva núm. 20.
» Luis Aguirre Bilbao, del regimiento de Cantabria
núm. 39, al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
» Silverio Araujo Torres, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo núm. 7, al regimiento de Covadon-
ga núm. 41.
» Juan González Rodríguez, del tercer batallón del re-
gimiento de San Marcial núm. 46, al regimiento de
la Constitución núm. 29.
» Antonio Tugores Moya, del regimiento de Baza núme-
ro 56, al regimiento de Filipinas núm. 52.
~ Celso Mayor Núñez, del regimiento de Alava núm. 60,
al batallón Cazadores de Cataluña núm. 1.
~ :aurique Marqués Mas, del regimiento de Sevilla nú-
mero 3.3, al regimiento de Tetuán núm. 47.
• Enrique Iniesta López, de la Academia de sargentos
de Zamora, al regimiento de Saboya núm. 6.
~ Joaquín Gil Fernández, del batallón Cazadores de Bar-
bastro núm. 4, al regimiento Reserva de Hellín nú-
mero 28.
~ Adolfo Lodo López, del regimiento de Asturias núme-
ro .3 1, al tercer batallón del regimiento de Vad Rás nú-
. mero 5.3. .
» Eduardo Ibáñez Martorell, del regimiento Reserva Seo
de Urgel núm. 16, al regimiento de San Quintín nú-
mero 49.
> Agustín Avanega 'Navarro, del regimiento Reserva
o de Villafranca del Panadés núm. ro, al regimiento de
Tetuán núm. 47,
» Andrés Gómez Molina, del regimiento Reserva de Al- Sefíor Capitán general de la Isla de Cuba.
geciras núm. 19, al regimiento de Extremadura nü-, !
mero 15. ! Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y puer-
::. José Cardona fUmó, del regimiento de Baleares nüme- lO to Rico. .
mero 4!.l, al tercer batallón del re~imiento de Mallor- ...~"~ ....
ca núm. 1.3.
» Arcadio Zamora Vilches, del regimiento de Córdoba Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
núm. ro, al batallón Depósito de Cazadores núm. 4. Ministerio, en 25 de abril último, S. M. la REINA Regente
:.. José Noguera Portería, del batallón Depósito de Caza- i .del Reino, e11 nombre de su Augusto Hlio el Rar (q. D. g.),
dores núm. 4, al regimiento de Córdoba núm. JO. ! se ha servido nombrar ayudante de campo del general de
»Rafael Torres MarVá, del regimiento de Aragón núme-..' división D. José Pascual de Bonanza, segundo cabo de esa
ro 21, al batallón Cazadores de Alba de Termes nü- Capitanía General, al capitán del batallón Cazadores de
'mero 8. Cádiz nüm, 28, D. Vicente Gonzále~Carrero.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma -
drid 24 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Infantería del distrito de Cuba, D. Ignacio
Romero Ruiz del A,rco, en solicitud de se le conceda con-
tinuar sus servicios en la Península, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, en atención al exce-
dente de personal de Infantería que existe' en aquella Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g uar de ,1 V. E. muchos años Ma-
drid 24 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán gener al de la Isla de Cuba, Inspectores
generales de Infantería y Administraci611 Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo . Sr.: En vista de la comunicación núm. 163,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 30 de abril próximo
pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar que el capitán de la
Guardia Civil, D. Carlos Alonso Cuevillas, y alféreces
del mismo cuerpo, D. Francisco Suárez Rubiños y Don
Fernando Vidal Fresneda, destinados á ese distrito, pres-
ten sus servicios, como V. E. propone, en la Comandancia
de Cienfuegos y Holguín, respectivamente.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890.
BBRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
INDULTOS
6,· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en la penitenciaría militar de esa plaza, Pascual
Barcel6 Vicente, en súplica de indulto del resto de la pena
de seis años y un día de prisión militar mayor que, por el
delito de segunda deserción, le fué impuesta en ese distri-
to, el día 5 de mayo de r886, y de la de cuatro m~ses de
. arresto, á que también fué sentenciado, por dos delitos de
estafa; y teniendo en cuenta que no existen m éritos que
justifiquen la concesión de la gracia que este individuo so-
licita, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, con presencia de 10 expuesto por V. E., en 28
de febrero último, y de acuerdo con lo intor~a~o por el
Cousejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 de Jumo actual,
se ha servido desestimar la instancia del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drl.l 24 de junio de 1890.
BERMÚOEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado, provisionalmente, eu la cárcel de esa plaza,
Delfín Francisco Fernández, en súplica de indulto del
resto de la pena de nueve años de presidio mayor, que el
día 18 de noviembre de 1$85, le fué impuesta en ese distri-
to, por robo en el cuartel; y teniendo en cuenta la _índole
del delito, y que no existen méritos para la concesión de la
gracia qne solicita, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, con presencia de lo expuesto por
V. E., en LO de marzo último, y de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, eu 4 de
junio actual, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de, 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por el
confinado en el penal de San Agustín de Valencia, Joaquín
Sánchez Jiménez, en súplica de indulto del resto de la pena
de nueve años de presidio mayor que, por el delito de robo, .
le fué impuesta en este distrito, el día 17 de mayo de 1888; y
teniendo en cuenta la índole del delito, y que no existen
méritos para la concesión de la gracia que solicita, el REY
(q: D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por V. E. Y 1?or el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en ro de marzo último y 7 de
junio actual, respectivamente, se ha servido desestimar la
instancia de este individuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Valencia.
JUSTICIA
6,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el confinado en la -cárcel de Santa Clara, Miguel Pérez
Alonso, en súplica de que, como recurso extraordinario,
sea revisada la causa instruida en esa Isla, por los delitos
de secuestro y homicidio frustrado, en la cual, en unión de
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Señores Capitanes generales ds Andalucía, Burgos y Ga-
Ucia, Inspector general de Administración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar. .
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 20 de marzo último,
promovida por el comandante de Infantería, D. Niceto
Mayoral Zaldiuar, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado cuatro meses de licencia, por enfermo, para Cádiz
y esta corte, en razón á que, por el certificado facultativo
que acompaña, acredita su mal estado de salud; debiendo
abonársele, durante este período, el. sueldo reglamentario
de su .empleo, con arreglo á lo dispuesto en las instruccio-
nes de 16 de marzo de l88; (C. 1. núm. 1.32); aprobando,
á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha graeia ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de AndalucíO:l, Burgos, GaU-
oía y Castilla la Nueva, Inspector general de Admi-
nistración Militár é Inspector de la Caja General .de
Ultramar.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Gali-'
oía y Castilla la'Nueva, Inspector general de Adminis-
·tración Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 6 de mayo último,
promovida por el capitán de Infantería, D. Salvador Gra-
maje Maimó, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
cuatro meses de licencia, por enfermo, para esta corte, en
razón á que, por el certificado facultativo que acompaña,
comprueba su mal estado de salud; debiendo abonársele,
durante este período, el sueldo reglamentario de su empleo,
con arreglo á lo dispuesto en las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. 1. núm. 1.32); aprobando, á la vez, que
V. E. le haya otorgado el anticipo de dicha 'gracia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento X
1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid¡24 de junio de 1890.
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7·' SECCION
LICENCIAS
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
otros, fue-sentenciado, el día 4 de julio último', á las penas
de diez y siete años de cadena temporal y á cuatro con dos
meses y un día de prisión correccional; y teniendo en cuen-
ta que dicha sentencia, al ser aprobada por V. E., con su
auditor, quedó firme, y que el mencionado recurso sólo
puede concederse en los tres casos que taxativamente seña-
la el art. 465'de la ley de Enjuiciamiento militar, en nin-
guno de los cuales funda su petición el interesado, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E. y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 30 de septiembre último y
7 de junio actual, respectivamente, se ha servido desestimar
la petición de este individuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
24 de junio de 1890.
Excmo. Sr.: Accediendo á la solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de 28 de
marzo último, promovida por el coronel de Infantería,
D. Leonbio Iruretagoyena Erase, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado ocho meses de licencia, por enfer-
mo, para Pamplona y esta corte, en razón á que, por el cer-
tificado facultativo que acompaña, acredita su mal estado de
salud; debiendo abonársele, durante este período, el suel-
do reglamentario de su empleo, con arreglo á lo dispuesto
en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núme-
ro 1.32), aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado
dicha gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 24 de junio de 1890.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Navarra y Cas-
tilla la Nueva, Inspector general de Administración
Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. Eicursó á este Ministerio, en 29 de abril último,
promovid; por el teniente coronel de Infantería, D. José
Urrutia y Abreu, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien' conceder al in-
teresado cuatro meses de licencia, por enfermo, para Cá-
diz, une vez que, por el certificado facultativo que acornpa-
fía, acredita su mal estado de salud; debiendo abonársele,
durante este ~íodo, el sueldo reglamentario de su empleo,
con arreglo á lo dispuesto en las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L~ núm. 1.32); aprobando, al propio tiem-
po, el anticipo de dicha gracia otorgada por V. E.
© Ministerio de Defensa
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Excm o. Sr . : Accediendo á lo solicit ado en la instancia
qu e V. E. cursó á este Minist erio, en 19 de abril último,
pro movida por el te nienta de Infantería, D. José Fernán-
dez Pereira, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conced er al interesado
cuatro meses de licencia, por en fermo, para Pontevedra,
Orense y Murcia, en r azó n á que, por el certificado facul-
tati vo que aco mp añ a, acredita su mal est ado de salud; de-
b ien do zcredit ársele, durante este período, el su eld o entero
de su empleo , con ar regl o á 10 di spuesto en las inst ruccio-
nes de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 132); aprobando, á
la vez, que V. E. le h ay a otorgado el ant icipo de dicha
graci a.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y de-
más efec tos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Ga-
licia y Valencia, In spector general de Administración
l't'lilitar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Exc mo . Sr. : Accediendo á lo solicitado en la inst ancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de 1.3 de
mayo último, promovida por el teniente de Infantería,
D. Társilo del Campo Monasterio, el REY (q , D. g .), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, lía t enido á bi en
conceder al interesado cuatro meses de licencia, por en-
fermo, para Baltanás (Palencia) , Vall adolid y Archen a, en
razón á que, por el ce rtificado facultativo qu e aco mpaña,
compru eba su mal estado de salud; de ui endo abonárs ele,
durante este período, el sueldo reglamentario de su em-
pleo, con arreg lo á lo dispuesto en las instrucciones de 16
de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1.32); aprobando, á la vez,
qu e V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efec tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1890 .
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán g enera l de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Ga-
Iícía, Castilla la Vieja y Valencia, Inspector gen er al
de Administración Militar é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
-_.....c>-
Excmo . Sr.: Accediendo á lo solic itado en la instancia
que V. E. cu rsó á este Mi nist erio , con su escrito de 19 de
'mayo último , promovida por el t enien te de Infantería,
D. Felipe Sanz Blasco, el REY (q. D. g .), Y en su nombre
~a REI NA Regente del Reino , h a t en ido á bien conceder al
Interesado cuatro meses de licencia, por enfermo, para esta
corte, en razón , á que, por el certificado facultativo que
acompaña comprueba su mal estado de salud; debiendo
abonársele, durante este período, el sueldo reglamentario
de su empleo, con arreglo á lo dispuesto en las instruccio-
nes de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1)2); aprobando, á
la vez, que V . E. le hay a anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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d em:.ís efec tos. Dios gu arde á V. E. mucho s años. Madrid
24 de junio de 1890 .
BEru.iÚDEZ R EINA
Seño r Capitán genera l de la Isla de Cuba.
Se ñores Capitanes generales de Andalucia, Burgos, Ga -
licia y Castilla la Nueva, In spector general de Admi·
nistración Militar é Inspe ctor de la OéIta General de
'Ultramar.
-.~-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
ri gió á este Ministerio , en 3 del mes próximo p asado , par-
tic ipando haber concedido un mes de licencia, po r asuntos
pro pios, para esta corte, al teniente de Infantería, D. José
López Zapata, con destino en el Depósito para Ultramar,
en Cádiz, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido apr obar dicha determinación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de m ás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1890.
'BER~[ÚDEZ REINA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Castilla la
Nueva é Inspector general de AdminístraciónMilitar.
Excm o. Sr.: Accedien do á 10 solicitado en la instancia
que V . E. cursó á es te Ministerio, en 10 de mayo último,
promovida por el teniente de Infantería del ejército de
Filipin as, D. José Montero Pérez, el REY (q. D. g .) , Y en
su nombre la REINA Regente de l Reino, ha tenido á bien
disponer que se haga ex tensiva para Archena (Murcia) y
esta corte la licencia de ocho meses que, por en fermo, dis-
frut a el interesado en Villanuevade Cañedo, la cual le fué
concedida por real orden de 20 de marzo último (D. O. nú -
mero. 67).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su co nocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de j unio de 1890.
BER¡'(ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitan es ge nera les de las Islas Filipinas, Va-
lencia y Castilla la Nueva, Inspector general de Ad-
ministración Militar é In spector d e la Caja General
de Ultramar.
Excmo . Sr .: Accediendo á 10 so licitado en la instancia
que V . E. cursó á este Minis terio, en 25 de abril último,
promovida por el teniente coronel de Artillería, Don
Francisco Ramirez Población, el REY (q. D. g .), Y en su
no mbre la REINA Regente del Reino, ha tenido á b ien con-
ceder al interesado cuatr o meses de licencia, por enfermo,
para la Isla de Cnba, una vez que, por el certificado facul-
t ativo que acompaña, comprueba su mal estado de salud ;
debiendo acreditársele , durante este período, el sueldo
reglamentario de su empleo con arreglo á lo dispuesto en
las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 1.3 2 ) .
De real orden 10 digo á, V . E. para su conocimiento y
D. O. NUM. 141
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REmA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, en 19 de abril último, participando
haber concedido al escribiente de 3.a clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, D. Mariano Manjarrés
Baraja, cuatro meses de licencia, por enfermo, para Alae-
jos (Valladolid), el-REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha deter-
minación, por ser el caso de los comprendidos en el arto 46
de las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. 1. nú-
mero 13.2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.24 de junio de 1890' ...
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos, Gali-
cia y Castilla la Vieja, Inspector general de Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de I7 de
abril último, promovida por el sargento .2.0 de Infantería,
Jorge Pérez García, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle cua-
tro meses de licencia, por asuntos propios, para Robliza
(Salamanca), sin goce de haber ni pan, con arreglo á 10
prevenido en la real orden de .2 de junio de 1886 (C: L. nú-
mero .23.2), y en la de .29 de abril de 1887 (C. 1. núm. 182).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. 'E. muchos años. Madrid
.24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de ,cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Anda-
lucia, Burgos y Galicia é Inspector general de Admi-
nistración Militar.
....... _....~
PAGAS DE TOCAS
6,· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del l\eino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Pilar Pala-
zón y Martinez, viuda del teniente de la Guardia Civil,
DoriAntonio Navarro y Navarro, las dos pagas de tocas á
© Ministerio de Defensa
que tiene derecho por reglamento; y cuyo importe de 454' 16
pesetas, duplo de las .2.27'08 que de sueldo mensual disfru-
taba el causante, se abonará á la interesada por las oficinas
del cargo de V. E. en Albacete.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con le expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de mayopró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D," Paula Mon-
talvo Torres, viuda del teniente de Milicias Disciplinadas,
de esa Isla, D. Miguel Soria Murez, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglamento; y cuyo importe de .200
pesetas, duplo de las 100 que de sueldo mensual disfrutaba
su esposo, se le abonará por las oficinas del Cuerpo, de Ad-
ministración Militar de esa Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guerde á V. E. muchos años. Ma-
drid .24 de junio de r890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~.-
PENSIONES
ti," SECClON
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1,0 del actual, ha
tenido á bien conceder á D." Matílde Puig Garcia, viuda
del comandante de Infantería, retirado, D. Joaquín Pellicer
Pascual, la pensión anual de 1. IOo pesetas, que le corres-
,ponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al
folio 115, como respectiva al sueldo disfrutado por su indi-
J cado esposo; la cual pensión se abonará á la interesada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Alicante,
mientras permanezca viuda y desde el día 9 de enero del
corriente año, siguiente al del óbito del causante •
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIa-
rina.
~6 JUNIO 1&)0
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del actual,
ha tenido á bien conceder á Doña Genov6va Godoy Ramí-
rez, viuda del teniente corone~ de Ingenieros, retirado, Don
Pompeyo Godoy Godoy, la pensión anual de 1.250 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
señalada al folio 107, como respectiva al sueldo que disfru-
taba su indicado esposo; la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Granada, desde el 14 de no-
viembre de 1889, día siguiente al del ób ito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1890.
BERMÚOEZ REINA
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de auerra y Ma-
rina..
fecha de la instancia; pero con de scuento de los 108 pesos
que, en co ncepto de paz as de t ocas, percibió en u nión con
sus .he r manos; el cual beneficio fué otorgado según real or-
den de J 1 de julio de 1860.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890 .
¡o
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BHRMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida en es- 1
ta corte, por D." Teófila García y García, viuJa d:l ca pi- I
tán de Infantería, D. Andrés Martínez y Meneses, en súpli- 1:
ca de la pensión que, en tal concepto, pueda corresponderle;
y teniendo en cuenta que ni por las condiciones en que 1
efectuaron su matrimonio, ni por la fecha en que el causan-
te obtuvo el empleo de capitán, asiste á la recurrente dere-
cho á lo que solicita, no teniéndolo tampoco por las fechas
en que fué herido y ocurrió el fallecimiento de su marido,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en j del mes actual, no ha tenido á
bien estimar el referido recurso respecto al particular; pero,
al propio tiempo, S. M., de acuerdo con el informe del cita-
do alto Cuerpo, se ha servido conceder á dicha interesada
las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento;
cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las 250 que de suel-
do mensual disfrutaba su causante, se abonarán por las ofi-
cinas de Administración Militar de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1890.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en.3 del mes actual,
se ha servido conceder á D." Antonia Garcia Fernández,
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Miguel Alonso
González, la pensión anu al de 625 pesetas, que le corres-
ponde según la tarifa al folio 107 del reglamento del Mon-
tepío Militar; debiendo serle abonada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de León, desde el
20 de septiembre de 1889, que fué el siguiente día al del fa-
llecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890.
BERMÚOHZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
0<>0-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de ma yo últi-
mo se ha servido conceder á D. a María de los Angeles,
Gilabert y Gayarre, huérfana del capitán de Infantería,
retirado, D. Francisco de Paula, la pensión anual de 90 0 pe-
setas, que S011 ]05 0~25 de los dos tercios del sueldo que
sirve de regulador conforme á lo dispuesto en el proyecto
de ley de 20 de m~~yo de 1862 y ley de presupu:st,os ~e 25
de junio de J864. La referida pensión se abonara. a la inte-
resada mientras permanezca soltera, por las cajas de esa
Isla, d;sde e12'; de febrero de 1885, que son los cinco años
de atrasos que 'permite la ley de contabilidad, á partir de la
BERMÚOEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (g. D. g.), Y en su nombre la RHI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .3 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á Doña Carmen Torres
Jiménez, viuda del comandante de Ejército, capitán de In-
genieros, D. Juan Bernard y Lozano, la pensión anual de
1. 125 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio 107, como respectiva al
empleo que su esposo disfrutaba, y la bonificación de un
tercio, Ó sean .375 pesetas anuales, con arreglo á la ley de
presupuestos de Cuba de 1885-86, cu yos señalamientos le
serán abonados desde el 20 de febrero próximo pasado, que
fué el siguiente día al del falleci miento del causante, é Ínte-
rin conserve su actual estado; satisfaciéndosele el primero
por la D elegación de H acienda de la provincia de Córdoba,
y el segundo por las cajas de Filipinas, según 10 determi-
nado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoi.. Di os guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Ca pitán general de Granada.
Se ño res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina y Capitán general de las Islas Filipinas.
_-lO'>--
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Exorno. Sr:. El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA 1teresa la baja en el Cuerpo de Infantería de Marina, del
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el '¡' soldado Miguel Pul.!¡ Salvá, del reemplazo de 1887i y vis-
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de mayo pró- . to 10 informado por la Direccióndel Personal y Asesoría
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á U. a María. (le l~ !¡ de este Ministerio, ha tenido á bien disponer se manifieste
Concepción. Vela y MataQs, COmo comprendida en la ley á V. E, que, Con arreglo al arto 89 de la ley da reemplazos
de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. ~95), la 1 de la de julio de 1885, ordene lo correspondiente oí fin de
bonificación de un tercio en la pensión anual de 1.125 pese- que el mozo que, en la zona á qqe corresponda el pueblo
tas, que obtuvo por real orden de 26 de junio de 1886, en de Algaida (Islas Baleares), sea el último al que hubiera ca.
concepto de viuda de segundas nupcias del comandante bido la suerte de ir á Ultramar, pase á, cubrir la baja de
de Ejército, capitán de Ingenieros. D. J~rónimo Matees Té- . Puig Salvá, dando noticia del nombre á este Ministerio,
Hez; debiendo abonársele el total, ó sean 1.500 pesetas anua-¡ para. proceder á d...arlo de alta en el tercio correspondiente,
les, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cá- -Al mismo fiempo, noticio á V. E. que, con estA fecha, se
diz, desde el 19 de julio de 1885, que fué el siguiente día al ordena la baja del Puíg Salvá.-De real orden lo digo á
del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual V. E. para Su conocimiento y fines qqe correspondan.•
estado; con deducción, desde la misma fecha, de las canti- Lo que de la propia orden traslado á V. E. lÍ los mia-
dades que haya percibido por su referido anterior señala- mas finea, Dios guarde Í\ V. ·E. muchos años; Madrid
miento. 24 de junio de 189Q.
De real orden lo digo á V. F. pura su conocimiento y BllE.MÚniZ RUINA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890' Señor Capitán general de las I¡¡¡las ;J;Jal(¡}ares.
BERf,l:ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en l. o del mes ac-
tual, ha tenido á bien disponer q:le la pension de 1.650 pe-
setas al año que, con real orden de 30 de abril de 1884, fué
concedida á D." Carmen López Cabanna, como viuda del
subinspector médico de primera clase, retirado, DiIosé Prats,
el cual beneficio se encuentra vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitido á sus hijas y del causante,
D. a Matilde, D. a Sara y D.a rrraría Prats y López, á las
cuales corresponde según la legislación vigente; debiendo
serles abonada, por partes iguales, en la Delegación de Ha-
cienda de esa provincia, desde el 16 de noviembre de 1889,
que fué el siguiente día al del óbito de su referida madre, y
mientras permanezcan solteras; acumulándose en las que
conserven la aptitud legal, la parte que corresponda á la que
llegue á perderla: sin nueva declaración á su favor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid l!4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5" SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Marina, en real or-
den de 7 del actual, se dijo á este de la Guerra 10 que
sigue: ....
cS. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, vista la real orden comunicada por ese
Min~sterib~ ttoa ~cha L U de mayo 1.11tim.t>, por la que !le in-
. .
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RESERVA
3." SECCION
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 1. 0 del real decreto de 24 de junio de 1889 (D. O. nú-
mero (40), y á fin de cubrir las vacantes que en el mes de
julio próximo, resultarán en las plantillas de la escala de
reserva del arma de Infantería, consignadas en presupues-
to, el REY (q. D. g.), y en su nombre la: REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso en la citada es-
cala de reserva á los jefes y oficiales expresados en la si-
guiente relaci6n, que principia con D. Agustin Mange
Marraco, y termina con n.Rafael Lorenzo Portela, des-
tinándolos, al propio tiempo, á los cuadros eventuales de
los cuerpo$ que en la misma se Indican, y pudiendo residir
en los puntos que también se determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2'; de junio de 1890'
BERMÚDBZ RBINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes g~f1era1e$ de ArB(Jón., Galioia1 :SxtTe-
madura, Castilla la Víeja, Castilla le. Nueva, Va-
lencia y Granada. é Inspector general de Infantería.
Relación que se cita
D. AgulIlt:ín. Manga Ma:rrfloo, comandante, del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Belehite núm, 40, 111 re~
gimiente Reserva de Tuy núm. 3P, con residencia en
Jaca (Huesca),
) Eusebio Araoil Giuer, comandante, del regimiento Re-
serva de Cáceres nüm, 67, al de Mérida núm.. 66, con
residencia en Cáceres.
~ 4gusf,iu 19le~ia~ FQrn¡!l.nde~, capitán, -del regimiento
RlI1Sel'Va de Zamora núm. 'J, al de Tarancén nürnere
4, Con residencia en Madrid•
• Manuel Triviñ.o Jim,énlilz, Gapitán, del regimiento Re...
serva de Villalba núm. j~1 al Ó~ fl1lrrill nÚ-llh 34,; l;l;IJ¡
rWkt~.\1~. \1la Lu~f
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D. Pedro Llorente Iturriaga, capitán, del regimiento de
. Infantería de Mallorca núm. 13, al regimiento Reserva
de Vinaroz núm. 25, con residencia en Valencia.
:/> José Villalobos Pr-unu, capitán, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Guadalajara núm. 7. al regi-
miento Reserva de Hellín núm. 28, con residencia en
Hellín (Albacete).
~ Julián Castaño González, capitán, del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Villanueva de la Serena núme-
ro 66, al batallón Depósito de Cazadores núm. IO, con
residencia en Villanueva de la Serena.
» Luis Suárez Alvarez, primer teniente, del regimiento
Reserva de Ocaña, núm. 5, al de Tarancón núm. 4,
con residencia en Melina de Aragón (Guadalajara).
» Francisco Martín Guinaldo, primer teniente del bata-
llón Depósito de Cazadores núm. 6, al mismo, con re-
sidencia en Salamanca.
"b José Prado y López, primer teniente, del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Lugo núm. 33, al regimien-
to Reserva de Estrada núm. 35, con residencia en Pon-
tevedra.
:. Vicente Descalz Santamaria, primer teniente, del re-
gimiento Reserva de Motril núm. 43, al mismo, con
residencia en Motril (Granada).
,. Rafael Lorenzo Portela, primer teniente, del regimiento
Reserva de Villalba núm. 33, al de Estrada núm. 35.
con residencia en La Guardia (Pontevedra).
Madrid 23 de junio 1890.
BERMÚDEZ REINA
RETIROS
3,& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel del regimiento Infantería Reserva de Lucena,
núm. 21, D. Julio Valcayo Arahuetes, en solicitud de su
retiro, para Madrid, el REY (q. D. s-). Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente dis-
poner que el expresado coronel sea baja, por fin del pre-
sente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndosele el re-
tiro y abonándosele, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el sueldo provisional de 517'50 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud
y hoja de servicios del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINÁ
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales de Administración Militar é Infanteria.
en el arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspon-
dan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y
hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REI'JA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores .generales de Administración
Militar é Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería
Reserva de Toledo núm. 6, D. Mariano Moreno Martinez,
en solicitud de su retiro para Valencia, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido
por conveniente disponer que el expresado capitán sea
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece;
expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional de 225
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890'
BERMÚDEZ RETNA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Valencia é Inspectores ge-
nerales de Administración Militar é Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infanteria
Reserva de Arcos de la Frontera, D. Antonio Romero
Fernández, en solicitud de su retiro, para Arcos de la
Frontera, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido por conveniente disponer que
el expresado capitán sea baja, por fin del presente mes, en
el arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro yabonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de C ádiz, el sueldo
provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de ser-
vicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. bias guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .sa de junio de 1890'
~xcmo. Sr.: En vista la instancia promovida por el
capitán del regimiento Infantería de Zamora núm. 8,
n. Eleuterio Fernandez Peña en solicitud de su retiro
para la Corufia, el REY (q. D. g\ Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer 1
qU'e bl '-xPte!i1do vapUán B'O\t baja; por 1md'cl pr\:'Il"eIlt'e mvs, '
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B.llRltlÚD2Z RllINA
Señor Capitán gener~l de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Infanteria y Admi..
nls:traQ1ón MU~tar.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente del regimiento Infantería
de Galicia núm. 19, D. Juan Gona ález Fernandez, que de-
sea fijar su residencia en Jaca, el REY (q . D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el referido primer teniente sea baja, por fin deí
presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndosele
el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Huesca, el sueldo provisional de 157'50 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivosque, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del
interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é- Inspectores generales de Administ.ración
Militar é Infantería.
B," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo, que fué, de Infantería, Joaquín López Valiño, en
solicitud de retiro, por inútil; y resultando comprobado que
la herida que produjo la inutilidad del interesado no fué
ocasionada en acción de guerra, ni por accidente fortuito
en fu_nciones del servicio, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6
de marzo último, ha tenido á bien desestimar la pretensión
del citado cabo, por carecer (le derecho al retiro que solicita.
Lo que' de real orden digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1890.
BERMÚDRZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consei,o Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del artillero de Montaña, Francisco Navarro
Porta; y resultando comprobado que la inutilidad del in-
teresado procede de herida recibida por accidente fortuito
en acto del servicio, por lo que se encuentra comprendido
en la ,1.a clase dela 2. a sección de la real orden de r8 de
septiembre de r8.36, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y 'Marina, en 5 de
mayo último, ha tenido á bien modificar el señalamiento
que se le hizo en real orden de 1.3 de septiembre de r888
(D. O.•üm, J:l02), asignándole, en definitiva, el haber men-
sual de 7'5a-..pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la De-
legación de Hacienda de Tarragona, á partir del 1.0 de
mayo de dicho afio de 1888, previa deducción del mayor
que, desde la misma fecha, ha venido percibiendo.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ RElNA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MariDa é Inspector general de Artillería.
---
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del músico de !l.a clase Antonio Santillana
Ocejo, y con arreglo á la legislación vigente para los de su
clase, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, conformándose con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes actual, ha
tenido á bien conceder al interesado el retiro definitivo
para que se le propone; asig nándole el haber mensual de
45 pesetas que le co rresponde por contar más de jo años
de servicios; la cual cantidad le será satisfecha, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del LO de
julio de 1889 en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formula-
da á favor del Artillero de Montaña, Gabriel Cuéllar Li-
brero; y resultando comprobado que la inutilidad del in-
teresado, procede de herida recibida por accidente fortuito
en acto del servicio, estando comprendido en la segunda
clase de la segunda sección de la real orden de 18 de sep-
tiembre de r836, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de mayo
último, ha tenido á bien confirmar el señalamiento provi-
sional que se le hizo en real orden de 1.3 de septiembre de
1888 (D . O. núm. 202), asignándole el haber 'mensual de
r 5 pesetas, que h abrá de satisfacérsele por la Delegación de
Hacienda de Huelva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de r890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra -y
Marina, é Inspector general de Artilleria.
,..._~",....-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por';j
el sargento licenciado de la Guardia Civil, .Manuel :Ro-~
dr~guezMozo, en solicitud del retiro que le corresponda, ~
el Rsr (q. D. g.), yen su nombre la RE1NA Regente del,~
-:1
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Reino, conformándose con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual, ha tenido
á bien conceder al interesado el retiro que solicita, con su-
jeción á lo dispuesto en el arto 6.° de la ley de 19 de julio
último (C. L. núm. 341) yen los 30 y 46 del real decreto
de 9 de octubre siguiente (C. Linúm. 497), asignándole los
0,.30 del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que ha-
brán de satisfscérsele por la Delegación de Hacienda de Za-
ragoza, á partir del 1.° de n~viembre del año último en 'que
causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento, que fué, de la Guardia Civil,
José Rius Bonet., que cuenta más de .20 años de servicio;
y con arreglo i 10 dispuesto en el artículo 6.° de la ley de
1.2 de julio último (C. L. núm. 341), Y en los 30 y 46 del
rsal decreto de 9 de octubre siguiente (C. L. núm. 497), el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 5 de marzo último, ha tenido á
bien modificar el señalamiento provisional que se hizo al
interesado, por real orden de .3 1 de diciembre próximo pa-
sado (D. O. núm. 290), asignándole, en definitiva, los
)0 céntimos del sueldo de capitán, 6 sean 75 pesetas al mes;
que habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Hacien-
da de Castel1ón de la Plaua, á partir del 1.° de enero últi-
mo, en que causó baja en activo, previa deducción del me-
nor haber que, desde la misma fecha, haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
24 de junio de 1890.
BRRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento, que fué, de la Guardia Civil,
Aureo Vigil Cadanes; y habiéndose rectificado la filiación
del mismo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con "0 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien modificar el señalamiento que se hizo
al interesado, por real orden de 2.3 de diciembre último
(D. O. núm. '.287), asignándole, en definitiva, los 0'40 del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, con arreglo á
lo dispuesto en el artículo 6. 0 de la ley de 19 de julio de
1889 (C. 1. núm . .341), yen los 30 y 46 del real decreto de
9 de octubre siguiente (C. 1. núm. 497); la cual cantidadha~rá de satisfacérsele, por la Delegación. de Hacienda de
OVledo, á partir del 1.0 de enero del corriente año, previa
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deducción del menor sueldo que, desde la misma fecha, ha
venido percibiendo.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
ri~a.
_.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
6·' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo informado por
el Inspector general de Administración Militar, en 10 de
mayo último, se ha servido resolver, con arreglo al artícu-
lo 14 del reglamento de revistas para Ultramar, que se
expida al teniente, retirado, D. Félix Gómez Garcia, según
solicita, el cese por la Intendencia Militar de esa Isla, por
fin del mes de julio de 1889; y que si, indebidamente, se le
reclamaron y acreditaron sus haberes en el mes de agosto
siguiente, se deduzcan éstos de la nómina correspondiente,
y se le exija su reintegro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2~ de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo, que fué, de la Guardia Civil, Juan Garcia Castillo,
en solicitud de mejora de sueldo de retiro, el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REIN-A Regente del Reino, con-
formándose con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 28 de mayo último, ha tenido á bien
desestimar la petición del interesado, por carecer de dere-
cho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, que fué, de la Guardia Civil, Nicanor Martin
Mora, en solicitud de mejora de sueldo de retiro, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REI'lA Regente del Reino, con-
formándose con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 28 de mayo último, ha tenido á bien
conceder al interesado la mejora de retiro que solicita, asigo
nándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean
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100 pesetas al mes, que habrán de satisfacérsele, por la De-
legación de Hacienda de Toledo, a partir del r, o de no-
viembre de ' 1889, en que causó alta en la nómina de retira-
dos, previa deducción del menor haber que, desde la mis-
ma fecha, ha venido percibiendo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guel'ra y Ma-
rina. .
10.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el coronel
del regimiento Infantería de Guipüzcoa, en 22 de no-
viembre del año próximo pasado, solicitando autoriza-
ción para reclamar Jos haberes de los meses de julio y
agosto del mencionado año, correspondientes al soldado de-
sertor Juan Colóm Domenech, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la Inspección General de Adminis-
tración Militar, se ha servido autorizar al expresado regi-
miento Infantería de Guipúzcoa núm. 57, para reclamar en
extracto 'adicional al ejercicio corriente, los socorros faci-
litados por el regimiento Reserva de Vich, en los meses de
julio y agosto de 1889, al soldado referido; debiendo com-
probarse la reclamación con los cargos y justificante de
revista correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~4 de junio de 1890.
BIlRMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
-.-
TRANSPORTES
1." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió
D. a Petrona del Corral Valdés, viuda del oficial primero
de Administración Militar, D. Luis Manrique Máñez, veci-
na de esa capital, calle de la Industria núm. 6, piso princi-
pal, en súplica de que se le conceda .el abono de pasaje á la
Isla de Cuba, y ración de Armada para su hijo, con objeto
de. regresar á su país natal, el REY (q. D. g.), Y ensu nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido. á bien acceder á
lo solicitado; concediendo á la interesada el pasaje por
cuenta del Estado y la referida ración de Armada á que
tiene derecho, por hallarse comprendida en el arto ro de
las instrucciones de 14 de enero de 1886 (C. L. núm. 71).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid ~4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefíores Capitanes generales de la IsJa dli Cuba, Burgos y
'VallQla ~ Inspector ililnilral de Adminlst.r~oigilMUltu
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este. Ministerio, en 16 de abril último, en la que
participa haber concedido abono de pasaje, por cuenta del
Estado, á D. a María Josefa Collado, viuda del oficial se-
gundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Higinio
García Muñoz, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
~ión de V. E. con arreglo á lo preceptuado en el arto 10 de
las instrucciones para transportes militares marítimos, apro-
badas por real orden de 14 de enero de 1886 (e. L. núm. 7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1890.
·BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Isl~_de Puerto l\ico.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia é Inspector general de Administración Militar.
10.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista cid escrito dirigido por· V. E. á
este Ministerio, en 7 del mes próximo pasado, cursando la
instancia promovida por el escribiente de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Manuel Miguar
Mesa, en súplica de que le sean reintegradas 14pesetas que
satisfizo de su peculio, por su pasaje de Málaga á Gibraltar,
en uso de licencia por enfermo, S. M. el Rsv (q, D. g ,), y
en su nombre la RWIA Regente del Reino, en atención á lo
informado por la Inspección General de Administración Mi-
litar, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 24 de junio de 1890.
BERMÚDllZ REINA
Señor Inspector general de Infanteria.
---
UTENSILIO
10·" SECCION
Excmo Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 21 de
mayo último, solicitando que la Administracióú' Militar se
haga cargo del mobiliario existente en fuertes y castillos,
para alojamiento de jefes y oficiales arrestados, cuyo ma-
terial no figura en cuenta alguna de efectos, no pudiendo
exigirse responsabilidad por pérdida ó deterioro, S. M. el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
teniendo en cuenta el arto 273 del reglamento de contabili-
dad vigente, se ha servido disponer que la Administración
Militar se haga cargo del citado mobiliario bajo inventario;
debiendo verificarlo las factorías de utensilio más pró-
ximas á las .1ocalidádes donde se encuentran enclavados Ios
fuertes y castillos, y continuar el servicio con arreglo á las
disposiciones vigentes para el material de acuartelamiento
y mobiliario que se suministra á los jefes y" oficiales en
otras situaciones.
¡;). rual orden 10 !ligo á VI B. para ¡U c()nocimienté r
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
drid 24 de junio de 1890.
BERMÓDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de los Distritos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 20 de ene -
ro del afio actual, solícicitando autorización para cargar á
los cuerpos de la Isla de Cuba, el importe del suministro
extraordinario de utensilio pedido en enero últ imo, para el
Depósito de Bandera de Santander, y facilitado por la Inten-
dencia Militar del distrito de Burgos, S. M. el REY (q. D. g.),
yen su nombre la RllrNA Regente del Reino, de acuerdo con
10 propuesto por la Inspección G eneral .de Administración
Militar, se ha servido disponer que el importe del suminis-
tro y gasto del utensilio de referencia, sea cargo á la canti-
dad consignada en el presupuesto de la Isla de Cuba para
gastos de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 24 de junio de 1890.
BJlRMÚDEZ REINA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Burgos é Isla de Cuba, é
Inspector general de Administración Militar.
=
9.3 1
EXcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.,. fecha 20 de
mayo último, solicitando que, por el Colegio de Carabine-
ros jóvenes, establecido en Villaviciosa de Odón, sean de-
vueltas á la Administración Militar las 174- camas que, sin
duda para una necesidad del momento, 'le fueron entregadas
por real o rden de 7 de febrero de 1887, S. M. el RI!Y (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA: Regente del Reino,
teniendo en cuenta que por la reducción de créditos son
escasas las existencias del material de acuartelamiento, y
que para poder suministrarlo con regularidad al Ejército,
se h ace preciso que la Administración Militar recoja todo
el que se ha distra ído, ya por efecto de calamidades públi-
cas, necesidades de los ejércitos de Ultramar y otras causas
análogas, se ha servido disponer que, en plazo de uno Á dos
meses, sean devueltas las camas de referencia por el citado
Colegio, previo abono del pago de los desperfectos cansa-
dos al hacer la entrega en almacenes, según se dispuso al
facilitarlas.
De real orden lo digo á ' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1890.
BtanrÚOEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Oarabineros.
PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL Y Co-
lección Legislativa, en el próximo trimestre, se servirán remitir el importe de 4,50 pesetas, como
en los anteriores, antes de dar comienzo aquél. Los que para aquella fecha no hubieran ve-
rificado su abono, ó manifestado sus deseos de continuar, se considerarán como bajas en dicha
subscripción,
Los individuos de la Guardia Civil y de Carabineros, hoy subscriptores al DIARIO OFICIA.L, que
no deseen continuar con la subscripción en el próximo trimestre, lo manifestarán á esta Adminis-
tración, antes de 1.° de julio, para proceder á ,su baja al formalizar los cargos que se presentan en
las Inspecciones Generales respectivas.
OTRA
Hay de venta en esta Administración, al precio de 10 pesetas uno, tomos de Legislación, en-:-
cuadernados en ' rústica, de los años 1886, 1887, 1888 Y 1889, Y á 5 pesetas uno, los 1.° 2. 0 y 3.°
de 1875• ' .
Toda la correspondencia y pedidos, al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de Na-
vacerrada..
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO Dll LA GUllltRA
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.SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas las de signos convencionales y las que com-
prenden Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50
pesetas cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte , Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales .-Lumbier.-
Las Peñas de I zartea.- Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina ..;..-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treuiño, -Chelva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch i-s-Monte Esquinza s-s-San Estéban de Bas.-
Valle de Galdames.i--Besalú y Elgueta,
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
2'50 pesetas.
I'50 •
Infantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas .• ' ,' •..
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita. . . . . . • • . . . .•••.•••.•
Cabatlería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitación.. " . ~ " " " " " ..
Cuerpo de Artillería tt • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • •••••
1dem de Ingenieros .
ldem de Estado Mayor del Ejército. . . • • . . . . • • • • . • . . . . . . . . . • • . • • •
ldem Auxiliar de Oficinas Militares • . . . . • • • • • • • • • . . . . . . . . • • • . . . •
I dem Jurídico Militar. . . . • . . • . • . . • • . . • • . • • . . • • . . • . • • • . . • • • •
Ptas.Cts.
I'OO
1'00
1'00
0'25
0'50
0'50
•
•
•
•
•
•
Ptas.Cts.
-
Mapa itinerario militar de España (hoja) . . . . . . . . .. . . . . . . • . . • . .
IIdem mural de España y Portugal, escala, 000.000 ., .
Idem de Italia , . .} I
Idero de Francia.., , , . .. .. . .. ... Escala I 000 000
Idem de la 'I'urquía Eurorea . . ... .......... . .
Idem de la íd. Asiática, escala, --s..t ' .L ,,0.000
Idem 'de Egipto, escala, ooo~ooo . ~ , .
IIdem de Burgos, escala, -000 .. .
. 200.
Iídem de Espatla y portugal, eseala, f.'iiO(j](iO ISSI .
M~~ ~i~~~~~a~~. ~~~ .~~~:~~~~~~ :~~~~~~~~
idem íd., de id., td., íd., estampado en tela.
Idem Id., de Oataluña. . .. .. .
ldem íd., de Andalucía .......•.. . ... .. ....
Idem Id.. de íd., en tela . ... .. .............. I
Idem id., d~Granada '" E la
Idem íd., d6"1d., en tela.. ... . sca, iiOO:Oi'iO
Idem id" de Extremadura ..
Idero id " de Valencia ... .. . .. . .. .. .. .•
Id ern id., de Burgos . . , , .
Idem ~d. , de Ara~ón : .: '" ,"[dem íd., de Castilla la VIeJa ., ; ._
Idemid., de Galíc ía : •• 1
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2'00
{2'1SO
5' 00
5'00
10'00
3'00
1'00
7'110
2'00
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'50
3'00
2'00
2'00
3'00
~'OO
Mapade Castilla la Nueva (12 hojas) ~~ooo 3'00
Plano de Burgos , J 2'50
Idem de Badajoz : .. . .. .. . .. . .. . I 2'llO
ídem de Zaragoza ,...... Escala, iSóOO ~:~
Idem de Pamplona....... . . ..... .... ...... . ..
Idem de Málaga, , . . . . . . . . . . . . 3'00
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, ISOO~OOO ••• • • • • • • • • tO'OO
Atlas de la guerra de África.. ..... . . ............. .. .. . .. ... .. ~'OO
}~:~ fd.,12.~U~. ~~~~~.~~~~~~~~:~:'. ~~~~~~: j . g:g:
Idem íd ., 3,' id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • (1) 2'00
Idem íd., <\.' id .:.... ..... . ..... ... ........ <\'00
ídem íd., 5.' íd...... ..... ... . .... ......... 6'00
~~:rit~~i~a~ep~~~f~~{a~nV~~C~~~d~s; ~~'id:: :::::::: :::::::::: g:~
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .•.... ... ..•... ... ...•• ' •.•..•....•.•..••..• ',' . • . 1'00
TÁCTICAS DE INFANTERÍA APROIlADAS ponJlEAL IlEOllETO DE ti DE JULIO DE IBSI
.lnstmcclon del recluta . . •. . . . . , .. , .•. ... " .•............•... r."
Idem de sección y compañía.. . . . •. . . •. •. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 2'00
Idem de batallón . . . . . . . . . .. . . .. . • . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. .. , '/JO
1dem de brigada ó regimiento , " .. ,
(1) Corresponden á los tomos n, In IV, v yVJ de la Hlstorill. de la Guerra
de fa Indepeudeneía, que pnblíca el Excmo . Sr, General D. José Gómes de
Ariechll; los pedídos se sírven elil e.etaDep6s1~. .
